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Замонавий Европа таълим тизимининг асосий принципи - бу 
мутахассиснинг шахсий муваффақиятига эътибор қаратиш тамойили - 
инсоннинг касбий ўсишини таъминлаш, унинг мартаба поғонасида 
кўтарилишини ва иқтисодий ҳаётини таъминлашга қаратилгандир. Ушбу 
тамойилни амалга оширишнинг асосий шарти - бу индивидуаллаштириш ва 
ўқув жараёнининг мослашувчанлигини оширишдир. Таълим дастурлари 
даражасида бу модулли тузилишга ва таълим ютуқларини қайд этишнинг 
мослашувчан тизимига ўтишни англатади. Таркибий ва институционал 
даражада - бир нечта муассасаларда малака ошириш имкониятларини 
таъминлаш ва норасмий секторни таълим соҳасига киритиш (қисқа курслар, 
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ўқув марказлари, корпоратив таълим ва малакасини ошириш тизимлари) 
мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 
Ушбу тамойилни амалга оширишнинг яна бир шарти - бу таълим 
мазмунини шахсий ва касбий ваколатларни шакллантиришга ҳамда ўзгаришга 
тайёрликка мойиллик билан ривожлантиришдир. Европа мамлакатларининг 
академик мобилликни ривожлантириш, масофавий таълимни қўллаб-
қувватлаш, ягона малакавий тизимни яратиш, сифат назорати ва умуман, 
Европанинг ягона таълим макони ғоясини амалга ошириш каби 
йўналишлардаги саъй-ҳаракатлари ўқув жараёнининг индивидуаллигини 
оширишга ва мослашувчанлигини оширишга қаратилган. 
Аммо шуни таъкидлаш керакки, билимга асосланган жамиятни 
муваффақиятли шакллантириш учун кўпчилик Европа давлатлари, аввал, 
ўтмишда қолган қийинчиликларни енгиб ўтишлари керак эди. Бу, авваламбор, 
олий маълумотга оммавий киришнинг етишмаслиги, таълимнинг паст сифати 
ва замонавий эҳтиёжларга мос эмаслиги, бошқарув тузилмалари ва услубларида 
мослашувчанликнинг йўқлиги, ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар 
ўртасидаги таълим даражасидаги фарқнинг тобора ортиб бориши билан 
характерланади [1]. 
Ушбу муаммони ҳал қилиш учун:  
• аҳолининг барча қатламлари учун маълумот олиш имконияти; 
• бутун ҳаёт давомида таълим тизимини ривожлантириш; 
• ягона таълим маконини ривожлантириш (академик мобилликни 
ривожлантириш, ягона малакавий тузилмани яратиш, таълим сифатини 
баҳолашнинг ягона халқаро тизимини яратиш); 
• таълим тизимида ахборот технологияларини ривожлантириш ва 
масофавий таълимни тарғиб қилиш;  
• билимга асосланган жамият ва барқарор ривожланиш учун таълим 
ғоясини илгари суриш лозим 
Замонавий дунёда таълим соҳасидаги асосий тенденцияни таълим 
инвестиция нуқтаи назаридан иқтисодий ривожланишнинг ҳаракатлантирувчи 
кучига, иқтисодиётнинг жозибали соҳасига айланиб бормоқда деб ҳисоблаш 
мумкин. 
Таълим ва қайта тайёрлаш тизими инсонни бутун ҳаёти давомида (умр 
бўйи ўрганиш) ҳамроҳ бўлади, ижтимоий динамикани белгилайди ва кадрлар 
капитализациясини таъминлайди [2]. 
Россиянинг Европа ва жаҳон таълим маконига интеграцияси - глобаллашув 
жараёнининг кенг ва кенг қамровли босқичига мос равишда Россия таълим 
тизимини ривожлантиришнинг долзарб йўналишларидан бири саналади. Россия 
ва Европа мамлакатлари учун Болонья декларациясининг қабул қилиниши 
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билан тарихий жиҳатдан бошқача ривожланган таълим тизимларини ўзаро 
бойитиш учун ҳали тўлиқ амалга оширилмаган имкониятлар очилди. 
Болонья жараёни 1998 йил 25 майда Сорбонна Университетининг 800 
йиллигига бағишланган тадбирда Франция, Германия, Италия ва Буюк 
Британиянинг таълим вазирлари томонидан имзоланган Сорбонна 
декларацияси томонидан бошланган [3]. 
Давлатлар даражасидаги Болонья жараёни 1999 йил 19 июнда 29 та таълим 
вазирлари ўз ҳукуматлари номидан Болонья декларацияси деб номланган 
ҳужжатни имзолаши билан ташкил этилган. Болонья жараёнининг навбатдаги 
босқичи 2001 йил 19 майда Прагада бўлиб ўтди, у ерда 33 Европа мамлакати 
вакиллари Прага коммюникесини имзоладилар. Россия Болонья ташаббусига 
2003 йил 19 сентябрда Берлин йиғилишида қўшилди. 
Болонья Ҳамдўстлиги доирасида давлатларнинг бирлашиши дунёдаги 
глобаллашув жараёнининг натижаси бўлиб, Европада ижтимоий, сиёсий ва 
иқтисодий барқарорликнинг долзарб шарти - мамлакатларни ажратиб турувчи 
ижтимоий-маданий тубсизликни йўқ қилиш зарурати бўлган эди. Ҳар қандай 
мамлакатда ҳар бир алоҳида шахснинг мослашувчанлиги ва муросага келишга 
тайёрлигига боғлиқ бўлган ушбу жарликни енгиб ўтиш, жаҳон миқёсида 
мамлакатлар ўртасидаги ўзаро тушунишга ва уйғун ҳамкорликка эришишнинг 
калитидир. 
Маданиятлараро даражада ўз фаолиятини амалга ошириш учун зарур 
ваколатларга эга бўлган мутахассисни тайёрлаш вазифаси айнан жаҳон 
ҳамжамиятидаги ҳар бир мамлакатнинг юқори касбий таълими соҳасига тўғри 
келади. Бундай ҳолда, кўрсатилган муаммони ҳал қилиш усуллари, Европада, 
кейинчалик жаҳон таълим тизимида бир хил бўлиши керак [4]. 
Алоқа нуқталарини излаш, Европа даражасида ишлашга қодир юқори 
малакали мутахассисни тайёрлашнинг ягона стратегияси ва тактикасини ишлаб 
чиқиш учун миллий таълим тизимлари тажрибасини бирлаштирган расмий 
ҳужжат ғояси пайдо бўлди. Болонья жараёни Европада ва дунёда олий 
маълумотни бирлаштиришга интилади ва хилма-хилликнинг асосий 
тамойилларига ҳурматни назарда тутади. 
Болонья декларациясининг асосий қоидалари: 
• даражали маълумот - бакалавр, магистр; 
• кредитларни жорий этиш - 30 дан 40 соатгача бўлган ўқув бирлигининг 
бухгалтерия ҳисоби, шу жумладан аудитория ва мустақил ишларни, ҳафтада 
талабанинг илмий ишига тенг ҳажм; 
• талабалар ва ўқитувчиларнинг мобиллиги; 
• таълим сифатини назорат қилиш. 
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Академик мобилликни ривожлантириш ғояси қуйидагиларга алоҳида 
эътибор бериб, эркин ҳаракат йўлидаги тўсиқларни енгиб ўтишни ўз ичига 
олади: 
• талабалар учун - таълим ва касбий тайёргарлик имкониятларидан 
фойдаланиш; 
• ўқитувчилар, тадқиқотчилар ва маъмурий ходимлар учун - Европада 
тадқиқот, ўқитиш учун фойдаланилган вақтни тан олиш ҳамда кредит, 
уларнинг қонун билан белгиланган ҳуқуқларига зиён етказмаслик. 
Ҳам талабалар, ҳам ўқитувчиларнинг мобиллигига тўсқинлик қиладиган 
энг муҳим омиллардан бири бу чет тилларини, айниқса инглиз тилини яхши 
билмасликдир. Россиянинг кўплаб университетларида инглиз тилида ёки бошқа 
халқаро қўлланиладиган чет тилларида ўқитиладиган ўқув курслари деярли 
мавжуд эмас, Европанинг кўплаб университетларида сўнгги йилларда кўплаб 
инглиз тилидаги дастурлар ташкил этилди, бу интеллектуал ресурсларни жалб 
қилиш учун курашнинг энг муҳим омилларидан биридир. 
Ўқитувчилар ва маъмурий ходимларнинг мобиллигини кенгайтириш 
ҳокимиятнинг қўллаб-қувватлаши билан мумкин. Бундай ташаббусларнинг 
мақсади янги ўқув дастурларининг Европа томонларини ривожлантириш ва 
мавзу тармоқларида ҳамкорлик қилишдир. Бундай давлат сиёсати иккинчисини 
таққослаш ва халқаролаштириш орқали таълим сифатини оширишга ёрдам 
беради [5]. 
Ҳукуматлар ва университетлар тўғридан-тўғри халқаро миқёсдаги 
стратегияларни ишлаб чиқадилар, бу ерда улар аниқ ҳаракат қилишлари керак 
бўлган миқдорий ва сифат кўрсаткичлари кўрсатилади:  
- ҳамкор университетлар билан қўшма таълим дастурлари сони; 
- чет эллик талабалар сони; 
-  академик дастурлар;  
- мобиллик;  
- чет эллик талабалар учун мослашиш дастурлари; 
- мобиллик дастурларининг потенциал иштирокчилари учун тил курслари 
ва бошқалар. 
Буюк Британия ҳукумати ушбу йўналишда фаол сиёсат олиб бормоқда. 
Бугунги кунда иккита асосий молиялаштириш манбалари мавжуд: 
- Глобал Global Challenges Research Fund ; 
- Newton Fund.  
Иккала маблағлар ҳам Буюк Британия ҳукумати томонидан қўллаб-
қувватланади ва қўллаб-қувватлашга қаратилган.  
Британия Кенгаши 2016 йилда олий маълумотни халқаролаштиришга жалб 
қилинган мамлакатлар сони тобора ортиб бораётганлигини кўрсатди: 23 
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мамлакатда талабаларнинг академик мобиллигини ривожлантиришнинг 
самарали усуллари мавжуд. Энг машҳур мамлакатлар Австралия, Германия, 
Буюк Британия ва Хитой [6]. 
Академик мобилликни ривожлантириш воситалари қуйидагилардир: 
• Европа кредит ўтказиш тизими - ўрганилаётган материалнинг 
шаффофлигини, таққосланувчанлигини ва шунга мувофиқ равишда 
малакаларни академик тан олиш имкониятини таъминлайди. Тизим Европанинг 
ЭРАСМУС дастури доирасида 1988 йилда пайдо бўлган. Ўқув дастурларининг 
таққосланувчанлиги талабаларга ўз малакаларига мос келадиган дастурларни 
танлашга имкон беради, бу дастурлар муваффақиятли бажарилиши шарти 
билан ўз университетларида ўтган материаллар сифатида ҳисобланади; 
• Дипломга қўшимча - олинган таълим мавзуси, даражаси, мазмуни ҳақида 
тўлиқ маълумот беради. Илова талабаларнинг академик мобиллик даражасини 
ва битирувчиларнинг меҳнат бозоридаги мобиллигини оширади; 
• икки томонлама дипломлар - бу ўқувчиларга бир академик ўқиш даврида 
(3-5 йил) ишлаб чиқилган қўшма академик дастурга мувофиқ иккита олий ўқув 
юртини (иккита олий маълумот дипломини олиш) тугатиш имкониятини 
беради. 
Ҳамкор университетлар ўртасида тузилган шартномаларга мувофиқ, 
талаба 1-2 йил давомида партнер университетда ўқиши ва икки маротаба 
якуний давлат аттестациясидан ўтиши керак (таянч университетида ва партнер 
университетида) ёки комиссия томонидан бир маротаба давлат имтиҳонларини 
топшириши керак, унинг таркибига базавий университет ва партнер 
университет вакиллари киради. 
Юборувчи ва қабул қилувчи университетларнинг Европанинг мобиллик 
амалиётида ўзаро таъсирини мувофиқлаштириш учун Таълим тўғрисида 
Шартнома расмий ҳужжат сифатида киритилган. Шартнома юборувчи 
университетнинг ҳаракат координатори ва талабанинг ўзи томонидан 
тўлдирилиши ва имзоланишини ўз ичига олади. Ушбу ҳужжат тавсия этилган 
ўқув дастури иккала университет томонидан келишилганлигини тасдиқлайди. 
Қўшма таълим дастурлари (СОП) Болонья жараёнининг асосий 
мақсадларини тўлиқ амалга оширади: 
• сифатни биргаликда назорат қилиш; 
• даражаларни тан олиш; 
• таълим тизимларининг яқинлашуви ва шаффофлиги; 
• академик мобиллик. 
Шундай қилиб, СОПлар бугунги кунда талаб қилинадиган кўплаб 
хусусиятларга жавоб беради: 
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• дастурлар бир нечта университетлар томонидан биргаликда ишлаб 
чиқилади ёки тасдиқланади; 
• университетлараро дастурларда қатнашадиган талабаларнинг 
университетларда қолиш муддати нисбатан ўхшаш давомийликка эга; 
• дастурда қатнашадиган университетларда талабалар томонидан 
топширилган ўқиш ва имтиҳонлар тўлиқ ва автоматик равишда тан олинади; 
• иштирок этган ҳар бир университетнинг маърузачилари, шунингдек, 
партнер университетларда дарс беришади, ўқув дастурини биргаликда ишлаб 
чиқадилар ҳамда қўшма қабул ва имтиҳон кенгашларини тузадилар; 
• Бутун ўқув дастури тугагандан сўнг, талабалар ҳар бир шерик 
университетларнинг миллий сертификатлари, дипломларига эга бўладилар. 
Молиявий муаммо кўпинча талабанинг академик мобиллик дастурларида 
ўқиш учун университет танлаш қарорини белгиловчи асосий омил 
ҳисобланади. Мавжуд миллий, минтақавий ва умумевропа дастурлари академик 
мобилликни сезиларли даражада оширди [7]. 
Чет эллик талабаларнинг Россия университетидаги дастлабки 
кунлариданоқ, улар учун одатий бўлмаган ижтимоий-маданий, лингвистик ва 
миллий муҳитда бўлишади, улар имкон қадар тезроқ мослашишлари керак 
бўлади. Шу сабабли, чет эллик талабалар учун ўқув жараёнини муваффақиятли 
бошқариш мослашиш муаммосини ҳал қилишнинг ажралмас қисмидир. 
Самарали мослашув чет эллик талабаларнинг таълим сифати ва даражасини 
оширади, билим, кўникма ва малакаларни эгаллашга юқори туртки беради. 
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